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LA UTILITZACIÓ DE LES PÍNDOLES DE MORISON A CATALUNYA
CAP A MEITAT DEL SEGLE XIX. NOTA PRÈVIA
CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Es presenta una notícia sobre les píndoles de Morison, medicació que va tenir
una gran difusió  cap a meitat del segle XIX, de fòrmula en principi no pública, que es
venien fora del circuit terapèutic. Eren d’efecte purgant i van representar un bon negoci
per al seu autor. Es van vendre molts anys després de la seva mort i van haver-hi rèpliques
i falsificacions, aprofitant la fama del nom. El seu autor era James Morison (1770-1840),
escocès, que no era metge ni s’hi feia passar. Es titulava «Hygeist», i va crear un Col·legi
Britànic de Salut, que presidia. Autor de diversos textos, reunits en la «Morisoniana». Es
recullen dades sobre la difusió de la seva obra a Catalunya, en forma de tres traduccions
fetes a Barcelona (1842-1844) i de diversos anuncis a la premsa diària. A la biblioteca de
la RAM de Catalunya hi ha algunes de les seves obres.
Paraules clau:  Píndoles de Morison; Medicina catalana s. XIX, Hygeist, Morisoniana, R. Acadèmia de Medicina de
Barcelona.
RESUMEN:  Información sobre las píldoras de Morison, medicación que tuvo una gran
difusión hacia mitad del seglo XIX. Su fórmula no era pública y se vendían fuera el
circuito terapeútico. Tenian un efecto purgante y representaron un buen negocuio para
su autor, que continuó muchos años después de su muerte. Aprovechando su fama
hubo numerosas réplicas y falsificaciones. Su autor era James Morison (1770-1840),
escocés, que no era médico ni se titulaba como tal. Se autodenominó «Hygeist» y creó un
colegio británico de salud, que presidía. Se aportan datos sobre la difusión de su obra
en Cataluña, en forma de tres traducciones realizadas en Barcelona (1842-1844) y de
diversos anuncios en la prensa diaria. Algunas obras suyas estan en la biblioteca de la
RA de Medicina de Catalunya.
Palabras clave: Píldoras de Morison; Medicina catalana s. XIX; Hygeist; Morisoniana; R. Academia de Medicina de
Barcelona.
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INTRODUCCIÓ
La utilització de remeis directament, sense prescripció de metge o sanitari, ha estat una
constant en l’evolució de la medicina. El desenvolupament incipient de la indústria, a
començaments del segle XIX, va permetre que algunes substàncies amb acció terapèutica
fossin comercialitzades no solament en forma de dissolució líquida, o de pomada (antics
licors i ungüents), sinó també com a compost sòlid ingerible, com a pastilla. El nom de
píndola es va anar imposant. Així trobem una considerable quantitat de píndoles, amb
acció terapèutica, que es fabricaven a partir de fórmules donades per metges, apotecaris
o persones sense titulacions.
El mercat de les píndoles va ser extens en aquesta època, va tenir molta difusió popular,
i es venien en farmàcies, o altres botigues, o directament per qui les fabricava. La premsa
de l’època i de molt després, està plena d’anuncis d’aquests productes. Algunes han
estat medicaments reals amb eficàcia comprovada, altres podien tenir efectes secundaris
importants. En tot cas s’introduí aquesta  terapèutica en un món de competència comer-
cial. La majoria van anar desapareixent, deixant com a petjada l’enriquiment de fabricants
i venedors i els anuncis que trobem a la premsa escrita del temps. També algun fulletó,
alguns llibres, o el ressò d’algunes d’elles. És un camp interessant d’estudiar i bastant
ric en dades. També ho és l’anàlisi de la personalitat dels seus autors i difusors.
Un tipus de píndoles que van tenir molta difusió, per Europa i Amèrica en aquest temps,
són les conegudes com a píndoles de Morison, o «Morison’s pills». Van ser emprades,
fins i tot molts anys després de la mort de l’autor i la massa econòmica que van moure
fou important. Aquí aportem algunes dades sobre la seva difusió a Catalunya.
ELS LLIBRES DE MORISON A CATALUNYA
Ens pot sorprendre que hi ha tres llibres de James Morison traduïts i publicats a Barce-
lona els anys 1842 i 1844. Són recollits per l’equip dirigit per J.M. López Piñero, en la
seva important «Bibliografia Médica Hispánica. 1475-1950», també dos d’ells per Palau
Dolcet i Hidalgo (1,2,3). Són:
— Morison, James: «Las píldoras vegetales universales del Dr. Morison, triunfantes de la
medicina curativa de Mr. Le Roy». Traducción de la 34 edición inglesa.  Barcelona (Impr.
Verdaguer), 1842.
—També hem vist que va ser reimprès a Santiago (Imprenta de V. de H. de Compañel),
1844. És un fulletó.
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A la mateixa portada es diu com a lema: «Quien lea este cuaderno y le medite no ha
menester Doctor que lo visite».
- Morison, James: «La causa verdadera de las enfermeddes y modo de curarla, al alcance
de todos los hombres de buena fe que quieren conservar o recobrar sus fuerzas y su
salud». Traducción del inglés por A. Eusberg.  Barcelona (Impr. de J. Oliveres), 1844. 198
pp.
- Morison, James: «Morisoniana o consejos a las familias del Colegio Británico sobre la
salud».  Barcelona, s.i. 1844.
A la biblioteca de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya s’hi conseven els volums
d’un edició anglesa d’aquesta «Morisoniana», exactament: «Morisoniana; or, family adviser
of the British College oh Health» i segueix: «tenint la col·lecció de les obres de Mr.
Morison, «the Hygeist», comprenen: «Origen de la vida i explicació de la causa vertadera
de les malalties», «Advertència important al món»; «carta sobre el còlera morbus de
l’Índia», «Anti-Lancet - en sis números» i «Més noves veritats».  Està publicat a Londres
(Imprès i venut pel College of Health), 1833.  És la  quarta edició. Tenen 629 i 793
pàgines, i a més moltes d’índex numerades amb xifres romanes.
Hi ha doncs, una considerable informació bibliogràfica sobre l’autor. Per algun anunci de
premsa sabem que es venia el fulletó, junt amb els pastilles, a un preu de 2 rals. (4)
NOTÍCIES A LA PREMSA  DE BARCELONA
Hem trobat alguns anuncis a la premsa de Barcelona i també de Madrid. Cal tenir en
compte que molts apareixen anys després de la mort de l’autor (1770-1840) i per tant
estan en relació amb interessos comercials i de distribució entre els qui en fossin,
potser, «concessionaris».
A «El Áncora» (periódico religioso-social y de avisos), que sortia a Barcelona i recollia
molta informació del port i els viatges dels vaixells, a l’última pàgina hi havia anuncis.
En el número  de 5 de  gener de 1851 (núm. 370, p. 80) un anunci petit diu:
— «Interesante a leer. Conviene advertir al público que se han falsificado,
con toda perfección, las cajas y píldoras de Morison, que se venden a un
bajo precio con el título de legítimas, siendo solo una imitación espúrea».
El agente del real Colegio Británico. R. Cuyàs»
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En el número de 10 de gener de 1851 (núm. 375, p. 160) hi ha dos anuncis:
— «Píldoras de Morison. Depósito general calle Llauder nº 4, frente a la
casa Xifré. El agente del real Colegio Británico. R. Cuyàs». És un anunci
petit.
— El segon anunci és més gran i pot dur a una certa confusió pel seu títol:
«Píldoras Americanas del Dr. Brandeth.  Píldoras de Morison. Gran depósi-
to por mayor y menor. Llegadas directamente de Londres. A 16 rs. la caja
y a 8 id. la media caja. Al mayor se hace una rebaja de consideración.
Véndense en la Botica Universal, propia del Dr. Borrell, calle del Conde del
Asalto, esquina a la de San Ramón, núm. 78, Barcelona».
Es tracta del farmacèutic Joan Borrell i Font, referenciat per Ramon Jordi en la seva
important Colectánea, i de qui obtenim les dades. Joan Borrell havia nascut a la
Barceloneta, i consta que 1839 i 1843 va practicar a la farmàcia de Josep Borrell,
probablement el seu pare. Fou soci del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, estant
inscrit al carrer del Comte del Asalto. Diu Jordi que en els ans 1855 i 1857 s’anunciava a
la premsa la farmàcia de «Hermanos Borrell o Botica Universal de la calle Conde del
Asalto, esquina calle San Ramon». Probablement el seu germà era Martí Borrell. Joan
Borrell va morir l’any 1888. (5).
En el número de 2 de gener de 1855 (núm. 1826, p. 32) hi ha un anunci petit, que diu
«Píldoras de Morison. Las verdaderas y legítimas píldoras de Morison, recibidas
directament del colegio británico de salud de Londres, se hallarán en la botica de la
Marina, pórtico Xifré; tomando dos cajitas se dará la obra de Morison a 2 rs». (reales)
NOTÍCIES POSTERIORS
Les hem vist a la premsa de Madrid
— Al «Diario Oficial de Avisos de Madrid» del divendres 18 de febrer de  1870 (any, CXII,
núm. 49, p. 4 (última), hi ha un anunci petit que diu:
«Píldoras de Morison. De Arthaud Moulin, rue Louis-le-Grand, 30. París. El
depósito único y general para toda España se halla establecido en Madrid,
en la farmacia de Moreno Miquel calle del Arenal núm. 2. Precios: al por
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menor se venden a 10 rs. caja. Por docenas a 8 rs. caja y por cientos a 6 rs.
caja. Se sirven los pedidos a todos los puntos de la Península, con solo
poner cuatro letras al director y propietaro de esta oficina de farmacia».
— Abans, a «La Discusión. Diario democrático», de 17 de gener de 1865 (año IX, núm.
2782, p. 4), hi ha un anunci, relativament extens, amb el títol «Píldoras Morison».
— Molt abans, a «El Espectador» de 2 de gener de 1845 (núm. 1089) hi ha un anunci gran,
amb el títol amb lletra ben grossa: Píldoras, i a sota «vegetales, purgativas y depurativas
de Blayn» «Boticario del gremio de París. Antiguo socio del difunto Morison». Després
l’explicació en lletra més petita és llarga. Sembla que les  píndoles que s’anuncien van
en caixes de cartó. Però hi ha unes noves píndoles «de competència», amb el nom de
«Morisson» (o sigui dues «s») que van en caixes de fusta i volen ser les veritables.
Curiosament: just a sota hi ha l’anunci del llibre «Curso de Frenología» de Broussais.
Per altra banda hi ha la notícia que a Cuba, on «el comercio de drogueria fue mayormente
importado», es va permetre l’entrada per l’aduana, lliures d’impostos, d’alguns productes,
entre ells les píndoles de Morison, l’any 1855. (Alguna vegada es posa Morrison, amb
dues «r»).  (Roselló, Richard: «La Farmacia habanera en el siglo de las Luces» 23.09.2009.
a Misceláneas de Cuba (6).
En resum: al voltant de les píndoles de Morison es va muntar un negoci considerable,
que ja va permetre guanyar molts diners al seu autor en vida, es compta que fins a mig
milió de lliures del seu temps. I després de la seva mort, recordem el 1840, quan tenia
setanta anys, les discussions pels guanys i la legitimitat de les pastilles van continuar.
Aquí s’han aportat algunes dades que reflecteixen la seva presència a Catalunya,
principalment en l’edició dels llibres de J. Morison, i la repercusió a la premsa de la
venda i falsificació de les píndoles.
LA VIDA DE MR. JAMES MORISON I LES SEVES PÍNDOLES
També cal explicar algunes dades  sobre aquest afer: qui era l’introductor o creador de
les píndoles, què hi havia i quins efectes tenien.
James Morison no era metge ni s’hi feia passar. Va néixer l’any 1770 en una família
escocesa, relativament situada, que el va destinar al comerç. Va estudiar a la Universitat
d’Aberdeen i després a Hanau, Alemanya. Va estar un temps a Riga com a negociant, i
més tard va passar a Amèrica, a les Indies Occidentals, on es va fer ric. Tenia problemes
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de salut i decidí tornar a Europa, establint-se a Bordeus cap el 1814, i aconseguí curar-
se.  Entre altres coses tenia un restrenyiment molt fort. De tota manera no explica massa
exactament la clínica variada del que li passava. Havia pres molts medicaments, entre
ells mercuri, i fet molts règims alimentaris i fins i tot s’havia posat una mena de cotilla
d’acer. Finalment va trobar el remei en la medicació vegetal (7).
Morison va estudiar l’obra d’Hipòcrates, es va orientar cap a la utilització de purgants,
però diu que els que es coneixien en el temps antic eren massa dràstics. Considerà que
Hipòcrates tenia pocs medis. Li va semblar «com un home desarmat en el camp de
batalla» (8).
Quan va introduir el seu medicament, en forma de píndoles, l’èxit va ser gran; es va
difondre per tot Anglaterra, per Amèrica, l’imperi. Així va establir dipòsits del medicament
en diversos països. Va escriure obres, amb el títol de Morisoniana, explicant les seves
idees  i es van «difondre per tot arreu les doctrines saludables del cap de la nova medi-
cina». Es va formar una societat, amb metges, amb el títol de Col·legi Britànic de salut, de
la qual Morison en fou nomenat president (9).
L’èxit econòmic també fou gran. Però alguna vegada s’atribuiren al medicament, que es
prenia en píndoles, a dosis a vegades molt altes,  efectes negatius i alguna mort. Es van
publicar articles contra aquesta medicina, fins i tot al Lancet, i se li van atribuir algunes
morts. Hi hagué judicis. Morison es cobria, a la seva manera i pagava taxes, un penny i
mig per cada caixa de medicament. Quan va veure que les coses es complicaven anà a
viure a París. Sobre l’herència del seu medicament ja s’ha comentat que hi hagué una
llarga persistència en les vendes, i baralles per la possible falsificació.
COMPOSICIÓ DE LES PASTILLES
Morison no havia explicat la composició, però les pastilles van ser analitzades per altres.
Els resultats es van publicar al Journal de Chimie Médicale, de Pharmacie, de Toxicologie,
...» (10). Les conclusions són clares: «Les píndoles Morison han de ser considerades
com un medicament perillós. No estan formulades en el Codex».
El detall de la composició explica que hi ha dos tipus de píndoles, núms. 1 i 2, i aquestes
són més actives. Més tard es va publicar, l’any 1849,  la composició a una revista de
Mallorca, «La medicina ecléctica» (11). És una nota curta que diu textualment:
«La fórmula de las expresadas píldoras es la siguiente: Núm. 1 (llamadas
preparativas).
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«Tómese: de sal vejetal. 200 granos; áloes socotrino, 100 granos;
Hipecacuana, 100 granos; agua c.s. — Mézclese todo exactamente para
formar una masa que se dividirá en 100 píldoras iguales de 4 granos,
cubrièndolas de polvo de licopodio o regaliz impalpable.
Núm. 2, (llamadas purgativas). Tómese: de sal vejetal, 100 granos; áloes
socotrino, 150 granos; Goma guta, 100 granos; Coloquíntida, 50 granos;
Agua c.s. — Procédase en la fomación de píldoras como se ha dicho en
el núm. 1".
Es tracta doncs d’una medicació clarament purgativa. Prova de la seva difusió en són les
referències al «The Meerut Universal Magazine» de la ciutat índia d’Agra, on n’hi havia un
dipòsit (12); la incidència de moltes caricatures, criticant sobretot l’aprimament que
provoquen les pastilles; al·lusions als judicis que va tenir, i fins i tot la popularitat llunyana.
Un text anglès «Revelations of Spain in 1845», quan tracta d’un «curandero maravilloso»,
afegeix «Spanish-Morison» (13).
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A sobre: James Morison, “The Hygeist” (1833)
A la dreta: Portada de la Morisoniana.
(Biblioteca de la RAMC)
